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APORTES AL CONOCIMIENTO DE LA HIDATIDOSIS COMO ZOONOSIS URBANA (1) 
E d m u n d o L A R R I E U (2 ) , J o r g e I R I A R T E (3) & O m a r Z A V A L E T A (4) 
R E S U M E N 
E n l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , l a h i d a t i d o s i s c o n s t i t u y e u n ser io p r o b l e m a q u e 
a fec ta a l a s a l u d p u b l i c a y t iene g r a v e s r e p e r c u s i o n e s s o c i o e c o n ó m i c a s . 
L a s fuer tes co r r ien tes u r b a n i s t i c a s h a n t ra ido c o n s i g o e l t r a s l a d o de a l g u n a s 
c o s t u m b r e s ru ra l es h a c i a l os cen t ros p o b l a d o s . A pa r t i r a e el lo l a h i d a t i d o s i s en 
l a s a reas e n d ê m i c a s h a a d q u i r i d o i m p o r t â n c i a c o m o zoonos i s u r b a n a . 
S i b i e n l a s c i f ras de i n f ecc i ón c a n i n a h a l l a d a s (1.12%) s o n s i g n i f i c a t i v a m e n t e 
in fer io res q u e en l a s á reas ru ra les de l a m i s m a r e g i ó n , l a c a p a c i d a d p o t e n c i a l de 
in fec ta r a l h o m b r e es m u y supe r i o r e n c a n e s d o m i c i l i a d o s en á reas de g r a n d e n s i d a d 
d e m o g r á f i c a . L a s a l t a s t a s a s de i n f e c c i ó n h u m a n a h a l l a d a s s o n d e m o s t r a t i v a s de 
los a s p e c t o s s e ñ a l a d o s . 
U N I T E R M O S : H i d a t i d o s i s ; Z o o n o s i s . 
I N T R O D U C C I O N 
E n l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , l a h i d a t i d o s i s 
c o n s t i t u y e u n se r i o p r o b l e m a q u e a f e c t a a l a 
S a l u d P u b l i c a y t iene g r a v e s r e p e r c u s i o n e s so 
c i o e c o n ó m i c a s (3). 
E l h o m b r e y e l g a n a d o c o n t r a e n l a h l idat i 
d o s i s a l i nge r i r los h u e v o s de l a t en i a E q u i n o -
c o e c u s g r a n u l o s u s e l i m i n a d o s en l a m a t e r i a fe 
c a l de l per ro . U n a v e z l l e g a d o s a l i n t es t i no , e l 
e m b r i ó n a t r a v i e s a l a p a r e d i n t e s t i n a l y se p u e 
den a lo ja r en el h í g a d o , p u l m o n e s o c o n m e n o r 
frecuencia en o t ros ó r g a n o s en los q u e se d e s a r 
ro l l a l a f o rma l a r v a l o q u í s t i c a de l p a r a s i t o 3 . 
E l pe r ro c o n t r a e l a en fe r rnedad c u a n d o in 
g iere v í s c e r a s c o n q u i s t e s h i d a t í d i c o s fér t i les. E s 
tos c o n t i e n e n p ro toescó l i ces q u e se t r a n s f o r m a n 
en el i n tes t i no de l per ro en t en i as a d u l t a s , l a s 
q u e c o m i e n z a n a p r o d u c i r h u e v o s i n f e s t a n t e s 
d e s p u é s de t r a n s c u r r i d o s 47 a 61 d i a s 3 . 
E s t e c i c l o , en e l c u a l los dos e s l a b o n e s p r i n c i -
p a l e s s o n el per ro y e l ov i no , d e t e r m i n a q u e l a s 
á r e a s de m a y o r o c u r r e n c i a de l a en fe r rnedad , y 
en d o n d e el r i esgo de e n f e r m a r p a r a e l h o m b r e 
s e a m a y o r , lo c o n s t i t u y a n l a s z o n a s g a n a d e r a s , 
s i e n d o p o r lo t an to u n a z o o n o s i s t i p i c a m e n t e ru -
ra l . 
S i n e m b a r g o , l a s fuer tes co r r i en tes u r b a n í s -
t i c a s y e l ê x o d o de pa r t e de l a s p o b l a c i o n e s c a m -
p e s i n a s h a c i a los c e n t r o s p o b l a d o s , h a t r a í d o 
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c o n s i g o el t r a s l a d o de a l g u n a s c o s t u m b r e s r u r a 
les c o m o l a e x p l o t a c i ó n d o m é s t i c a de a n i m a l e s 
p a r a c o n s u m o , a p e s a r de l a r e d u c c i ó n de i e s p a 
c io y de l a v i v i e n d a , a u m e n t a n d o en c o n s e c u e n 
c i a el c o n t a c t o y l os r i esgos de en fe rmar . 
D e e s t a f o r m a , a l g u n a s z o o n o s i s , c o n s i d e r a 
d a s h i s t o r i c a m e n t e c o m o ru ra l es c o m i e n z a n a 
p resen ta r u n a e l e v a d a o c u r r e n c i a u r b a n a . 
E l p resen te i n fo rme p re tende d o c u m e n t a r l a 
o c u r r e n c i a u r b a n a de l a h i d a t i d o s i s , a los f ines 
de a d e c u a r I a s es t r a tég ias de con t ro l a e s t a nue-
v a s i t u a c i ó n , y e s t i m a r l a s c a u s a l e s de l a t r ans 
m i s i ó n u r b a n a , de c a r a c t e r a u t ó c t o n o , c o n e l ob 
je to de e s t i m u l a r i n v e s t i g a c i o n e s e s p e c i a l e s so-
bre el t e m a . 
M A T E R I A L E S Y M É T O D O S 
E n el s u r de l a A r g e n t i n a , I as P r o v i n c i a s de 
N e u q u é n , R i o N e g r o , C h u b u t y T i e r r a de i F u e g o 
m a n t i e n e n P r o g r a m a s de C o n t r o l de l a H i d a t i 
d o s i s que p l a n t e a n el cor te de i c i c l o de t r a n s 
m i s i ó n de l E q u i n o c o c c u s g r a n u l o s u s 3 6 . 
D i c h o s P r o g r a m a s p a r t e n de u n a e t a p a pre 
v i a de d i a g n ó s t i c o de l a s i t u a c i ó n q u e c o m p r e n 
de l a d e t e r m i n a c i ó n de I a s t a s a s de i n f e c c i ó n 
h i d a t í d i c a en el per ro , e l o v i n o y el h o m b r e y , 
s u b s i g u i e n t e n e n t e e fec túan a c c i o n e s de con t ro l 
c o n P r a z i q u a n t e l en l a p e r i o d i c i d a d e s t a b l e c i d a ; 
e l i m i n a c i ó n de l a s fuentes de i n f ecc i ón de pe r ros 
m e d i a n t e l a p r o m o c i ó n de l a c o n s t r u c c i ó n de 
c a r n e a d e r o s de e s t â n c i a y m a t a d e r o s u r b a n o s 
a p t o s ; y e d u c a c i ó n s a n i t a r i a b u s c a n d o m o d i f i c a r 
h á b i t o s de c o n d u c t a c o n d i c i o n a n t e s de l a enfer-
rnedad1, 3 . P a r a l e l a m e n t e , se m a n t i e n e n a c c i o n e s 
de v i g i l â n c i a , b a s a d a s en e l a n á l i s i s c o p o r o p a r a 
s i t o l óg i co e fec tuado a pa r t i r de i v e r m í f u g o b r o m 
h i d r a t o de a r e c o l i n a (per ros) , reg is t ro de deco-
m i s o s en m a t a d e r o s (ov inos ) , reg i s t ro y no t i f i ca -
c i ó n de c a s o s o p e r a d o s y r e a l i z a c i ó n de e n c u e s -
tas s e r o l ó g i c a s b a s a d a s en l a D o b l e D i f u s i ó n p a -
r a A r c o 5 y e c o g r á f i c a s en l a b ú s q u e d a de i m á g e -
nes c o m p a t i b l e s en p o b l a c i o n e s a p a r e n t e m e n t e 
s a n a s (hombre ) . L o s g r u p o s h u m a n o s c a t a s t r a -
dos , en s u m a y o r p a r t e c o m p r e n d e n e s c o l a r e s 
(7 a 13 anos ) y c o n s c r i p t o s (18 a 21 a n o s ) 1 3 . 
L a i n f o r m a c i ó n o b t e n i d a es r e c o g i d a en u n 
s i s t e m a i n t e g r a d o de v i g i l â n c i a e p i d e m i o l ó g i c a 
r e g i o n a l . 
L a s d i ferentes t é c n i c a s e m p l e a d a s , s u s c r i te 
r ios de p o s i t i v i d a d y l a m e t o d o l o g i a de l a se lec 
c i ó n de m u e s t r a s , h a n s i d o c o n v e n i e n t e m e n t e 
d e s c r i p t a s 1 2 3 4 8 . P a r a el p resen te t raoa jo se 
c o n s i d e r a e x c l u s i v a m e n t e l a i n f o r m a c i ó n obte 
n i d a po r el s i s t e m a de v i g i l â n c i a de Ias á reas 
u r b a n a s de l a P a t a g o n i a . 
D a d o el c a r a c t e r e m i n e n t e m e n t e r u ra l de I as 
a c t i v i d a d e s d e s p l e g a d a s po r los P r o g r a m a s de 
C o n t r o l , l a i n f o r m a c i ó n e x i s t e n t e no es c o m p l e t a 
en todos los i t ems e s t u d i a d o s , pero sí es a b a r c a 
t i vo y r ep resen ta t i vo de todo e l m a p a reg iona l . 
R E S U L T A D O S 
E l c ú m u l o de a c t i v i d a d e s s i s t e m a t i z a d a s en 
e j e c u c i ó n h a p e r m i t i d o en el t i empo , recoger in -
f o r m a c i ó n , no s o l a m e n t e de I a s á reas ru ra les en 
I as c u a l e s se h a l l a n c e n t r a d a s I a s a c c i o n e s de 
con t ro l , s i no de Ias g r a n d e s u n i d a d e s u r b a n a s , 
p o n i é n d o s e de m a n i f i e s t o s i t u a c i o n e s e p i d e m i o 
l ó g i c a s no d e s c r i p t a s h a s t a el m o m e n t o . 
Asf, en el C u a d r o 1, se p r e s e n t a l a t a s a de 
p r e v a l ê n c i a E q u i n o c o c c o s i c a c a n i n a , e s t a b l e c i 
d a en e l 1.12%. 
C U A D R O 1 
E q u i n o c o c c o s i s c a n i n a u r b a n a 
P a t a g o n i a A r g e n t i n a —- 1984 85 
L o c a l i d a d P e r r o s e s t u d i a d o s P o s i t i v o s (c/f ) 
P u e r t o M a d r y n 903 16 (1.77) 
R a w s o n 479 (0 ) 
T r e l e w 1080 25 (2.31) 
C . R i v a d a v i a 3469 10 (0.28) 
E s q u e l 279 22 (7.90) 
C i n c o S a l t o s 140 (0 ) 
C i p o l l e t t i 177 3 (1.69) 
V i e d m a 482 4 (0 83) 
A l u m i n e 219 4 (1.82) 
J u n í n d e l os A n d e s 430 6 (1.39) 
P i e d r a d e i A g u i l a 191 1 (0 52) 
T O T A L 7849 88 (1.12) 
L a s i t u a c i ó n u r b a n a de l a h i d a t i d o s i s h u m a 
n a se p r e s e n t a en los C u a d r o s 2 y 3 y r ep resen ta 
el p o r c e n t a j e de p o b l a c i ó n a s i n t o m á t i c a p o r t a 
d o r a d e q u i s t e s h i d a t í d i c o s e x i s t e n t e s en los 
p r i n c i p a l e s c e n t r o s p o b l a d o s , d e t e r m i n a d o en 
base a e n c u e s t a s e c o g r á f i c a s (6A6(/( de i m á g e n e s 
c o m p a t i b l e s ) , y e n c u e s t a s s e r o l ó g i c a s (0.27% de 
p o s i t i v i d a d ) . 
C U A D R O 2 
C a t a s t r o e c o g r a f i c o 
E n p o b l a c i o n h u m a n a a s i n t o m a t i c a de a r e a s 
u r b a n a s P a t a g o n i a , A r g e n t i n a — 1986 
L o c a l i d a d 
E c o g r a f i a s 
r e a l i z a d a s 
I m a g e n e s 
c o m p a t i b l e s N (c/< ) 
C i n c o S a l t o s 85 6 (7.05) 
V i e d m a 194 7 (3.60) 
L o n c o p u e 278 23 (8.27) 
T O T A L 557 36 (6.46) 
C U A D R O 3 
C a t a s t r o s e r o l o g i c o 
E n p o b l a c i o n h u m a n a a s i n t o m a t i c a 
de a r e a s u r b a n a s , P a t a g o n i a , A r g e n t i n a -— 1985 86 
L o c a l i d a d E n c u e s t a s r e a l i z a d a s P o s i t i v a s N CÁ ) 
V i e d m a 1101 4 (0.36) 
C i p o l l e t t i R o c a 3417 2 (0.05) 
T r e l e w 1329 5 (0.37) 
N e u q u é n 1427 9 (0.63) 
T O T A L 7274 20 (0.27) 
D I S C U S I O N 
E l h a l l a z g o de c a n e s i n f e c t a d o s po r E q u i n o -
c o c c u s g r a n u l o s u s en á reas u r b a n a s p u e d e ser 
e x p l i c a d o a pa r t i r de m e c a n i s m o s de i n f ecc i ón 
d a d o s por e l t r a s l a d o de l a p r á c t i c a de a l i m e n 
t a c i ó n de pe r ros c o n a c h u r a s c r u d a s de i c a m p o 
a l a c i u d a d , lo c u a l ocu r re a pa r t i r de l a o b t e n c i ó n 
de v í s c e r a s de m a t a d e r o s c o n de f i c i ênc ias h ig iê -
n i c o s a n i t á r i a s , o de s u c o m p r a a f a e n a d o r e s 
c l a n d e s t i n o s , s u m a d o a q u e los m i s m o s pe r ros 
y a p u e d e n t raer l a e q u i n o c o c c ó s i s an tes de l ie 
g a r a l a c i u d a d o i n fec ta rse r e c u r r e n t e m e n t e en 
e l c a s o de p r o p i e t a r i o s a g r i p e c u a r i o s con d o m i 
c i l io r u t i n a r i o en l a c i u d a d . 
S i b i e n I a s c i f ras de i n f ecc i ón c a n i n a h a l l a d a s 
s o n s i g n i f i c a t i v a m e n t e m e n o r e s q u e I as de á reas 
r u ra l es , p a r a l a m i s m a r e g i o n 8 7 , i n d u d a b l e m e n -
te l a c a p a c i d a d p o t e n c i a l de i n fec ta r a l h o m b r e 
s e r á m a y o r en c a n e s d o m i c i l i a d o s en á reas de 
g r a n d e n s i d a d d e m o g r á f i c a en rei a c i o n a car ies 
ai sl a d os en l a e x t e n s a es tepa p a t a g ó n i c a . 
E s t e aspec to , se ref le ja en los h a l l a z g o s de 
po r tado res h u m a n o s en I as á reas u r b a n a s , que , 
a l a c o n s u l t a , r econocen dos o r ígenes ; p o b l a c i o n 
m i g r a n t e de i c a m p o a l a c i u d a d c o n a n t e c e d e u 
tes de d o m i c i l i o en á reas e n d ê m i c a s y p o b l a c i o n 
s i n an teceden tes de d o m i c i l i o en a reas ru ra les 
e n d ê m i c a s . 
S i b i é n , l a s i n fecc iones en el p r ime r g rupo 
p u e d e n ser e x p l i c a d a s a p a r t i r de s u s a n t e c e 
den tes , en el s e g u n d o c a s o p u e d e s o s p e c h a r s e 
u n a t a s a de t r a s m i s i ó n e l e v a d a per ro h o m b r e en 
el m e d i o u r b a n o . 
E s t o s a s p e c t o s no h a n s i d o h a s t a el m o m e n -
to c u a n t i f i c a d o s y requ ié ren de i n v e s t i g a c i o n e s 
e s p e c í f i c a s p a r a l a d e t e r m i n a c i ó n de l a g r a v e d a d 
de l a t r a s m i s i ó n u r b a n a . 
E n c u a l q u i e r c a s o , los h a l l a z g o s de Ias en 
c u e s t a s p l a n t e a n u n desaf io a l a S a l u d P ú b l i c a , 
en el sen t i do de l o g r a r u n a c a p a c i d a d de detec 
c i ó n t e m p r a n a p a r a e s a g r a n m a s a a e p o r t a 
dores ex i s t en te , y u n a r e s p u e s t a en la c a p a c i d a d 
i n s t a l a d a p a r a l a a t e n c i ó n q u i r ú r g i c a de esa de 
m a n d a g e n e r a d a , que a c t u a l m e n t e no s i e m p r e 
se e s t á en c o n d i c i o n e s de sa t i s face r . 
D e b e c o n s i d e r a r s e , a l r e s p e c t o , q u e l o s 
m a y o r e s y a veces ú n i c o s és fuerzos d i a g n ó s t i c o s 
se h a n v o l c a d o h a c i a l os g r u p o s h u m a n o s de 
m a y o r e x p o s i c i ó n a l r i esgo , a f i n c a d o s en el m e 
d io ru ra l . 
S i e x t r a p o l a m o s l a t a s a de p o s i t i v i d a d h a l l a 
d a en I a s e n c u e s t a s s e r o l ó g i c a s (0,27%) a u n a 
p o b l a c i o n u r b a n a que r o n d a el m i l l ó n de h a b i -
t an tes , p o d r í a m o s e s t i m a r en 2700 el n ú m e r o de 
p e r s o n a s i n f ec tadas . S i c o n s i d e r a m o s los resu l -
t a d o s de I as e n c u e s t a s e c o g r á f i c a s , a ú n t r a t á n 
dose s o l a m e n t e de i m á g e n e s c o m p a t i b l e s , l a es 
t i m a c i ó n de i n ú m e r o de p o r t a d o r e s s i n s i n t o m a s 
c l í n i c o s a l c a n z a los 64.600 c a s o s . E s t a s c i f ras s o n 
c o n c o r d a n t e s c o n el n ú m e r o de o p e r a d o s a n u a l 
m e n t e en l a P a t a g o n i a ( m á s de 500 c a s o s / a n o 
c o n d o m i c i l i o en l a reg ion) . 
P a r a l e l a m e n t e se p l a n t e a el d e s a f i o a l os 
P r o g r a m a s de C o n t r o l e s t r u c t u r a d o s h i s t ó r i c a 
m e n t e p a r a el c o m b a t e c o n t r a l a h i d a t i d o s i s en 
á reas ru ra les a l os f ines de a d e c u a r s u s es t ra te 
g i a s p a r a en f ren ta r c o n êx i t o e s t a n u e v a s i t u a 
c i ó n . 
S U M M A R Y 
C o n t r i b u t i o n to H y d a t i d o s i s a s an u r b a n zoo-
n o s i s 
I n A r g e n t i n a h y d a t i d o s i s i s a s e r i o u s p r o ¬ 
b l e m of P u b l i c H e a l t h w i t h s o c i o e c o n o m i c ef-
fec ts . 
S t r o n g u r b a n i s t i c p o p u l a t i o n a l s t r e a m s 
b r o u g h t f rom the c o u n t r y l o c a l h a b i t s to u r b a n 
a reas . H y d a t i d o s i s b e c a m e t h e m a n u r b a n zoo-
n o s i s . 
I n sp i t e of d a t a on c a n i n e i n f e c t i o n f o u n d 
(1.12%) are lower t h a n those f o u n d i n r u r a l a reas 
from the s a m e reg ion , the p o t e n t i a l c a p a c i t y to 
i n fec t h u m a n s is h i g h e r i n d o g s f r o m a r e a s of 
h i g h d e m o g r a p h i c d e n s i t y . T h e h i g h i n c i d e n c e s 
of h u m a n i n f e c t i o n s f o u n d are i n a c c o r d a n c e 
w i t h th i s i d e a . 
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